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概要
　富山大学と北陸銀行は「国立大学法人富山大学と株式
会社北陸銀行との包括的連携協力に関する覚書」に基づ
いて活動を進めています。
　北陸銀行五福支店と高岡支店のほくぎんアートギャラ
リーは、富山大学芸術文化学部の教育活動を地域の方々
に紹介する場としています。
展示内容
　今年度の北陸銀行高岡支店ほくぎんアートギャラリー
では、主に古典模写作品と造形芸術コース学生の日本画
作品を展示しました。
　古典模写作品の展示では、作品に加えて模写の制作過
程や資料、原本の解説をするパネルも展示し、授業内容
の紹介も兼ねました。
　学生の作品展示は個展形式で行い、単に作品を壁に掛
けるのではなく、展覧会を開催する実践の機会としまし
た。展覧会タイトル、展示構成、作品に付するコメント
など、それぞれ充分に検討し、学生が卒業後、個展を開
催するために必要なスキルの一部を学ぶ機会として位置
付けました。
　また、その他の展示においても、実験的な展示方法や、
課題制作の中で高い評価を得た作品を選抜して展示する
など、学生の制作研究を奨励する機会としています。
成果
　個展を実施した4年生は、自身のこれまでの作品をあ
らためて振り返る機会となり、卒業制作・研究の土台と
なったようです。
　ほくぎんアートギャラリーでの展示が、学生と地域の
つながりを醸成する場となるよう、今後も継続していき
ます。
北陸銀行高岡支店ほくぎんアートギャラリー
展示スケジュール
１．2018　3 ／ 19 ～ 5 ／ 11
　　　源氏物語絵巻現状模写展
　　（造形芸術演習1授業成果展示）
２．2018　5 ／ 14 ～ 6 ／ 18
　　　内田日菜子「移ろい」
　　（造形芸術コース4年・日本画）
３．2018　6 ／ 20 ～ 7 ／ 17
　　　木村優花「儚く逝けども」
　　（造形芸術コース4年・日本画）
４．2018　7 ／ 18 ～ 9 ／ 7
　　　夏を彩る芸文の扇子展
　　　越中万葉の「君」によせて
５．2018　9 ／ 10 ～ 10 ／ 19
　　　古典模写-鳥獣人物戯画-
　　（造形芸術演習1・授業成果展示）
６．2018　10 ／ 22 ～ 11 ／ 30
　　　曇　水戸部千咲展
　　（造形芸術コース3年・日本画）
７．2018　12 ／ 3 ～ 2019　2 ／ 8
　　　泥濘　和田穂波展
　　（造形芸術コース3年・日本画）
８．2019　2 ／ 12 ～ 4 ／ 12
　　　風景を描く
　　（絵画実習・授業成果展示）
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